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Introducción: Durante varios años se ha llevado atención odontológica a incontables parajes alrededor de 
Bañado La Estrella, humedal que desborda del río Pilcomayo. En un principio eran zonas prácticamente 
inaccesibles, hecho por el cual el acceso a la salud médico-odontológica era casi nulo. Objetivos: Llevar 
atención odontológica a comunidades que se encuentra fuera del sistema de salud. Actividades realizadas: 
Un equipo formado por docente, graduados, residentes y alumnos de todos los años de la carrera, divididos 
en 4 grupos estratégicos, realizan tratamientos preventivos y curativos a niños entre 4 y 15 años de edad de 
escuelas rurales, tales como topicaciones con flùor fosfato acidulado, selladores de fosas y fisuras, 
inactivaciones de caries y PRAT/ PRAT modificado (práctica de restauración atraumática). Paralelamente, se 
busca el contacto con la comunidad, maestros y padres, para generar nuevos agentes multiplicadores de salud 
y reforzar el mensaje aquellos ya formados. Resultados: A comparación de otras provincias, en Formosa ha 
llevado más tiempo la instalación del mensaje de salud, pero aun así se obtuvieron excelentes resultados en 
varias comunidades donde había una total desinformación sobre la importancia del cuidado de la salud bucal. 
Impacto: Durante los años de intervención se observa que la comunidad abordada por el Voluntariado FOLP, 
incorpora a su rutina diaria hábitos saludables que elevan y mejoran los niveles de salud. Conclusiones: Estas 
comunidades se caracterizan por ser introvertidas, se presentan con miedo frente a lo nuevo. Por el tanto el 
trabajo realizado por el Voluntariado FOLP se centra en poder sobrepasar no solo las barreras geográficas 
sino también las barreras culturales, para poder cumplir con los objetivos de elevar los niveles de salud. No ha 
sido fácil, pero durante varios años se ha conseguido el avance de varias de ellas y se continúa trabajando con 
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Introduction: For several years dental care has been taken to countless places around Bañado La Estrella, a 
wetland that overflows the Pilcomayo River. At first, they were practically inaccessible areas, a fact for which 
access to medical-dental health was almost nil. Aim: Bring dental care to communities that are outside the 
health system. Activities carried out: A team made up of teachers, graduates, residents and students of all 
years of the career, divided into 4 strategic groups, carry out preventive and curative treatments to children 
between 4 and 15 years of age from rural schools, such as topications with acidulated fluorine phosphate, pit 
and fissure sealants, caries inactivations and modified PRAT / PRAT (atraumatic restoration practice). At the 
same time, contact is sought with the community, teachers and parents, to generate new multiplying health 
agents and reinforce the message of those already trained. Results: Compared to other provinces, in Formosa 
the installation of the health message has taken longer, but even so, excellent results were obtained in several 
communities where there was total misinformation about the importance of oral health care Impact: During the 
years of intervention, it is observed that the community approached by the FOLP Volunteer, incorporates 
healthy habits that raise and improve health levels into their daily routine. Conclusions: These communities 
are characterized by being introverted; they are presented with fear of the new. Therefore, the work carried out 
by the FOLP Volunteers focuses on being able to overcome not only geographical barriers but also cultural 
barriers, to meet the objectives of raising health levels. It has not been easy, but for several years the progress 
of several of them has been achieved and we continue to work with those who have not yet been able to change 
their habits. 
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